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KATA PERSEMBAHAN 
 
Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Untuk : 
Ayah Dan Ibuku ( Rahmadi Dan Rusmiaty) tercinta.Yang telah berusaha 
dengan tetesan keringat dan air mata serta segenap perhatian. Demi 
menjadikanku anak yang berguna. Do’a mu lah Pelapang Jalanku Menuju 
Ridho-Nya 
Seluruh Keluargaku Tercinta dan untuk seluruh Guru-guruku yang mulia 
yang mengajarku dan semoga jasa-jasamu akan menjadi amal Pahala 
Untuk Shane Khuy 77 yang selalu mendorong ku untuk menyelesaikan 
tulisan ini dan juga buat Keluarga Ke-2 ku seluruh Dangsanak ku di 
Mapala Meratus dan khususan Pelatdas XVI, disinalah aku banyak belajar 
arti sebuah Hidup JAYA TERUS MAPALA MERATUS KU 
Thanks atas Semuanya 
Dan Hanya Kepada- Mu yaa Allah Kuserahkan segala Urusan, semoga 
engkau meridhoi jerih payahku selama ini, dan semoga Engkau Selalu 
memberikan Petunjuk-Mu kepedaku, Untuk menempuh Hari esok yang 
masih panjang...........amin 
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KATA PENGANTAR 
نيح رلا نوح رلا الله نسب 
م لاسلاو ة لاصلاو نيول اعلا بر لله دوحلا  هلا ىلع و دوحه ان ديس نيلس رولا و ءايبن لأا ف رش ا ىلع
نيعوجا هبحصو. 
Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha 
Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga 
penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini dengan 
judul: Prospek Bank Sampah Green Antasari Dalam Aspek Ekonomi Dan 
Pelestarian Alam. sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. 
Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda 
Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang 
selalu membantu perjuangan beliau dalam menegakkan agama Allah di muka 
bumi ini. 
Penyusunan skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di IAIN 
Antasari Banjarmasin. 
Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah 
memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin 
menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hingganya kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH selaku Dekan Fakultas Syariah 
dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan 
menerima dan menyetujui judul skripsi ini. 
2. H. Haris Faulidi Asnawi, Lc, MSI selaku Ketua Jurusan Ekonomi 
Syariah yang memberikan arahan penulisan skripsi yang sesuai dengan 
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kepentingan pengembangan Jurusan Ekonomi Syariah di Fakultas 
Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. 
3. Bapak Drs. H. Hamdan Mahmud, M.Ag selaku dosen pembimbing I 
dan Bapak Lutpi Sahal, S.HI, MSI selaku pembimbing II yang telah 
banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini. 
4. Noor Aida selaku Direktur Bank Sampah Green Antasari yang telah 
memberikan banyak informasi dan data kepada penulis. 
5. Dosen dan karyawan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN 
Antasari Banjarmasin beserta seluruh stafnya yang telah memberikan 
pelayanan yang baik sehingga memudahkan penulis dalam segala hal 
administrasi yang penulis lakukan. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 
maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan 
demi penyempurnaan selanjutnya. 
Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan 
semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis 
dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat 
sebagai ibadah disisi-Nya, amin. 
      Banjarmasin, Januari 2015 
           Penulis, 
 
Teddy Sukma 
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Pedoman Wawancara 
 
    Identitas Responden 
  Nama   : 
  Jenis Kelamin  : 
  Pekerjaan  : 
  Jabatan  : 
  Alamat  : 
 
1. Bagaimana menurut anda prospek bank sampah di 
Banjarmasin dan Khususnya Bank Sampah Green Antasari 
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam ? 
2. Menurut anda apakah bank sampah di Banjramasin bisa 
mengurangi dampak volume sampah yank ada di 
Banjarmasin ini ? 
3. Apakah Bank Sampah bisa di jadikan sumber penghasilan 
? 
4. Jenis-jenis sampah apa saja yang bisa disetorkan di Bank 
Sampah Green Antasari ? 
5. Apakah ada kendala dalam mengelola Bank Sampah 
Green Antasari ? 
6. Sistem apa yang di pakai di bank Sampah Green Antasari 
? 
7. Berapa Jumlah Nasabah di Bank Sampah Green Antasari ? 
8. Berapa jumlah omsed pemasukan per bulannya pada bank 
sampah Green Antasari ini ? 
9. Apakah Karyawan (pengelola) bank Sampah Green 
Antasari ini di gajih ? 
10.  Berapa Bulan,Minggu,Hari penyetoran sampah dari Bank 
Sampah Green Antasari ini kepada pengepul besar ? 
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11.  Mayoritas Nasabah Bank Sampah Green Antasari dari 
Kalangan mana dan apakah terbuka untuk umum ( Warga 
Sekitar Kampus )? 
  Pedoman Wawancara 
 
Identitas Informan  
1. Nama   : 
2. Jenis Kelamin  : 
3. Pekerjaan   : 
4. Alamat   : 
5. No. Tlpn   ; 
Daftar Pertanyaan : 
1. Apa alasan anda menjadi nasabah di Bank Sampah Green 
Antasari? 
2. Sudah berapa Lama anda menjadi nasabah di Bank Sampah 
Green Antasari ? 
3. Bagaimana menurut anda tentang Bank Sampah Green Antasari 
? 
4. Apakah menjadi Nasabah di Bank Sampah ini anda mendapat 
tambahan penghasilan ? 
5. Jenis sampah apa saja yang sering anda tabung (setorkan) di 
Bank Sampah Green Antasari ini ? 
6. Berapa Bulan/Minggu/Hari sekali anda menabungkan sampah 
anda ke Bank Sampah Green Antasari ? 
7. Menurut anda bagaimana pengelolaan di Bank Sampah Green 
Antasari ? 
8. Bagaimana pelayanan di bank Sampah Green Antasari ? 
9. Kapan anda mengambil uang Tabungan dari hasil anda 
menyetorkan Sampah di Bank Sampah Green Antasari ? 
10. Jika di kumpulkan di buku rekening nasabah Sampai Sekarang 
Berapa jumlah Tabungan yang Terkumpul di Bank Sampah 
Green Antasari ini ? 
